

























Taiwan Han Chinese recognition of geographical literature











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
る誤なれども支那政府より盛に移住を奨励したるは清朝康煕年代の以後に在り



























































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
至る航路は纔に一百五十
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海哩にして正に相対し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航路は僅々一百海哩強に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
して両岸正に相対し






を 距 る と 二 百 海 里 弱 た
り、」
「抑も安平、打狗諸港よ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
り大陸に通する航路は厦
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
門 に 至 る も の（ 百 五 十
0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 里 強 ） 最 も 近 く 福 洲
0 0 0 0 0 0 0 0 0
（ 二 百 五 十 海 里 ） 広 東
 0 0 0 0 0 0 0 0
（三百海里）最も遠しと雖
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
も地形を以て之を云へば
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最も相依り共に南端に在
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
りて相対す














































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0
賢人の余沢にして東洋文明の光輝実に此に在り
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